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 The skripsi report, entitled 
for Industrial Practice Students of Raden Umar Said Vocational High School 
Kudus”, this report define about an online learning which could be used by the 
students of Raden Umar Said Vocatinal High School who were doing the 
Industrial Practice in some companies for about four months. This report has been 
done in order to make the studen
while they also got the learning material and assingments from teachers.
 The taken of the Information System of this subject was designed by used 
the UML model and PHP programming language, also database My
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Sistem Informasi pengambilan Mata kuliah ini dirancg dengan 
menggunakan pemodelan UML dan menggunakan bahasa pemprograman PHP 
dan  database MySQL.
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